


























































































































抜き差しならない ぬきさしならない be inextricably involved; be in a sticky situation 
言い寄られる いいよられる 










公安委員会 こうあんいいんかい a public safety commission  





はやしたてる To jeer at 


















































































 なぜ、けんかをはやしたてたのですか。 (15：25） 
 しんちゃんという知り合いがけんかをしていたから。 
  
(第15問） 
 けんかの原因は何ですか。（15：30） 
 愛人のお尻を触ったから。 
第6話 
